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ABSTRACT 
The spreading of the technology recently has brought us to the wide changing of 
education sector. The instructional process using talk and chalk, textbook now have 
been changing to the assistance learning tools called ABBM which is more effective. 
The ABBM such as video, model, bar chart and many more others can be used in the 
teaching instructional process to get the understanding of student. It means the 
method of ABBM can give more knowledge to the maximum in to the instructional 
process. Through ABBM also we can use the technology to attract the student to 
study. Based on this fact, a research has been made with the ABBM method in 
C 213 Construction Technology and Material subject. The objective of this research 
is to see how the effect of the users of ABBM to the student performance based on 
pre and post test. The research also shows the changing of the student attitude to the 
ABBM usage. The respondent of the research are the Quantity Surveyors students at 
Politeknik Kota Bharu. From the research it was found that the use of ABBM gave a 
significant increase in the student performance. With ABBM also there was a 
positive change in student attitude toward their learning in C 213 Construction 
Technology and Material subject. 
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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi pada hari iill telah membawa perubahan dalam bidang 
pendidikan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya hanya bergantung 
kepada penggunaan kapur dan buku teks kini telah digantikan dengan penggunaan 
alat bahan bantu mengajar (ABBM) yang lebih efektif. ABBM merupakan sumber 
yang digunakan oleh guru bagi membantu menyampaikan pengajaran dengan lebih 
sistematik. Ianya terdiri daripada sumber yang boleh digunakan untuk membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran seperti video, model, gambarajah, carta dan 
lain-lain. Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran sangat 
berkesan kerana ianya boleh meningkatkan kefahaman pelajar. Irll bermakna 
penggunaan ABBM mampu memberikan pengetahuan pada tahap maksimum dalam 
satu proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penggunaan ABBM unsur-unsur 
teknologi boleh digunakan untuk meningkatkan lagi minat pelajar terhadap 
pembelajarannya. Berdasarkan kenyataan ini satu kajian dibuat terhadap kesan 
penggunaan ABBM dalam mata pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan. 
Objektifkajian ini adalah untuk melihat kesan penggunaan ABBM ke atas 
pencapaian pelajar berdasarkan ujian pra dan ujian post yang telah diberikan. Kajian 
ini juga meninjau perubahan sikap pelajar terhadap penggunaan ABBM. Sampel 
yang digunakan ialah pelajar kursus Ukur Bahan yang sedang mempelajari mata 
pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan di Politeknik Kota Bharu. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa terdapat peningkatan pencapaian apabila ABBM digunakan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran, manakala perubahan sikap pelajar 
terhadap penggunaan ABBM adalah sangat positif. Oleh itu penggunaan ABBM 
dalam mata pelajaran C 213 Teknologi Binaan dan Bahan adalah sangat berkesan. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Arus pendidikan negara pada hari ini turut berubah dengan perkembangan 
dunia tekno1ogi maklumat. Da1am era teknologi maklumat masa kini penggunaan 
multimedia di dalam pengajaran memberikan satu perbezaan yang besar terhadap 
perkembangannya berbanding dengan cara tradisi. Sehubungan dengan itu pe1bagai 
kursus telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memantapkan 
1agi proses pengaj aran, contohnya kursus teknik penyediaan a1at bahan bantu 
mengajar (ABBM). Dalam melaksanakan proses pengajaran pendidik perlu bijak 
memilih bahan yang sesuai supaya maklumat dapat dipindahkan dengan tepat kepada 
pelajar. Bentuk pengajaran yang disampaikan akan menentukan keberkesanan 
pengajaran dan pembe1ajaran. 
Penggunaan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus diberi 
tumpuan. Aspek utama yang perlu diberi perhatian ialah keberkesanan ABBM. Satu 
kajian mengenainya perlu dijalankan. Oleh itu bab ini akan membincangkan secara 
umum tentang keberkesanan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
serta permasalahannya. 
1.2 Latarbelakang Masalab 
Perkembangan pendidikan negara pada hari ini perlu diselaraskan dengan 
perkembangan teknologi maklumat. Ini kerana jika dilihat secara keseluruhan 
kemudahan yang terdapat di negara kita, mahupun diseluruh dunia adalah 
berteraskan penggunaan teknologi. 
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Begitu juga dalam bidang pendidikan perubahan ini turnt berlaku di mana 
aspek penggunaan bahan sokongan pengajaran bagi membantu proses pembelajaran 
turnt berubah. Peralihan daripada proses pengajaran dan pembelajaran secara tradisi 
kepada penggunaan ABBM seperti penggunaan media elektronik dan bukan 
elektronik merupakan satu kemajuan dalam bidang pendidikan. Penggunaan media 
pendidikan seumpama ini yang merupakan sebahagian daripada teknologi 
pendidikan adalah untuk membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
Namun begitu umumnya ramai pendidik menganggap teknologi pendidikan 
didefinisikan sebagai penggunaan peralatan seperti projektor lutsinar (ORP), pita 
video, slaid dan peri sian komputer dalam proses pengajaran, tetapi hakikatnya 
jangkaan ini salah. 
Teknologi pendidikan merupakan satu proses yang sistematik dan 
menyeluruh dari peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan penilaian proses 
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan peralatan yang berteknologi tetapi 
turnt melibatkan sumber manusia (Baharuddin Aris et ai, 2000). 
Definisi ini jelas menunjukkan konsep teknologi pendidikan menjurus 
kepada satu proses yang sistematik atau teratur, namun begitu untuk membolehkan 
sesuatu proses berlangsung secara sistematik ianya memerlukan sistem sokongan 
yang lengkap. Oleh itu sistem sokongan yang lengkap dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran yang sistematik adalah seperti penggunaan ORP dan transparensi, 
cakera padat serta perisian komputer yang akan membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran itu sendiri. 
Dalam arus pendidikan pada hari ini teknologi perlu digunakan agar 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran akan diperolehi. Ini bermakna 
proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya bergantung kepada proses secara 
tradisi malah ianya turut bergantung kepada alat ABBM. Oleh itu ABBM yang 
digunakan pada hari ini perlulah mengikut kesesuaian dan perkembangan teknologi 
yang ada seperti penggunaan komputer dan cakera padat. 
1.3 Pernyataan Masalah 
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Dalam proses pembelajaran sesetengah pelajar hanya dapat memahami apa 
yang diterangkan melalui penglihatan mata kasar. Manakala sesetengah pelajar pula 
dapat memahami denganjelas apa yang diterangkan oleh guru tanpa pedu 
divisualkan. Perbezaan ini jelas menunjukkan keperluan terhadap pelbagai kaedah 
dan bahan pengajaran semasa bedangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Fatimah Ali (1980) melalui Nasibah Omar (2000) pembelajaran 
yang berkesan dapat dicapai dengan melibatkan secara serentak sebanyak mungkin 
deria. Manakala menurut Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000) konsep 
pemerolehan pengetahuan boleh membawa kesan yang berbeza antara satu dengan 
lain. Kesan itu dapat dilihat seperti carta di bawah : 
Kadar Pemerolehan Pengetahuan 
1% 
lil Rasa 
.Sentuhan 
DBau 
. I3 Pendengaran 
o Penglihatan 
Rajah 1.1 : Kadar Pemerolehan Pengetahuan 
Sumber : Media Pengajaran, Muhamad Hasan Abdul Rahman, 2000. 
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Berdasarkan carta di atas kadar pemerolehan pengetahuan paling tinggi ialah 
83 peratus (83%) iaitu melalui penglihatan. Ini bermakna sumber utama 
pemerolehan pengetahuan pelajar adalah melalui deria penglihatan. Namun begim, 
guru menyampaikan isi pelajaran melalui pertuturan. Oleh itu input utama kepada 
pelajar adalah melalui deria pendengaran. Di sini kadar pemerolehan pengetahuan 
pelajar dan input daripada guru adalah berdasarkan sumber yang berlainan. Oleh itu, 
untuk memenuhi kadar pemerolehan pengetahuan yang maksimum guru perlu 
menyediakan pelbagai bahan yang melibatkan banyak deria. Salah satu teknik 
pengajaran yang melibatkan banyak deria ialah menggunakan ABBM. 
Menurut Edgar (1965) melalui Nasibah Omar (2000) ABBM mampu 
merangsang minat yang tinggi dalam diri pelajar. Ini menunjukkan ABBM 
merupakan faktor penggalak kepada proses pembelajaran. Sekiranya pelajar tidak 
berminat maka proses pemindahan maklumat tidak beIjalan dengan lancar. Dengan 
kata lain ABBM merupakan satu dasar yang kukuh untuk perkembagan pengetahuan 
serta kefahaman pelajar. 
Atan Long (1977) melalui Nasibah Omar (2000) menyatakan kaedah 
pengajaran tradisional yang menggunakan kapur, billal teks dan bercakap tidak lagi 
menjamin keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, apatah lagi sebagai 
kaedah untuk menguji keupayaan berfikir serta kebolehan daya imaginasi. Melalui 
kaedah tradisional, pelajar bergantung kepada satu saluran deria untuk menerima 
rangsangan dan kemudian diproses sebagai sumber maklumat. Ini berlainan pula 
dengan situasi pengajaran dan pembelajaran yang rnenggunakan ABBM. 
Penggunaan ABBM adalah sebagai bahan tarnbahan untuk membantu pendidik 
menyampaikan isi pengajaran. 
Dalam kursus per~ penyediaan ABBM merupakan satu mata pelajaran 
hadir wajib. Bagi kursus Srujana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn., penyediaan ABBM telah diterapkan di 
dalam mata pelajaran Pedagogi dan Teknologi Dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (MTT 1204). Ini bennakna untuk menjadi seorang pendidik 
pengetahuan terhadap penyediaan ABBM diperlukan agar ianya dapat diaplikasikan 
semasa mengaJar. 
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ABBM yang disediakan oleh pelajar kllI'sUS Srujana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional KUiTTHO atau dikenali sebagai pakej pengajaran mengandungi 
pelbagai bahan pengajaran antaranya ialah pita video, transparensi, staid power 
point, gambar dan nota edaran. Pakej pengajaran ini disediakan berdasarkan sukatan 
mata pelajaran bagi kursus-kursus yang ditawarkan di politeknik Malaysia. 
Namun begitu sejauh manakah ABBM yang disediakan melalui pengalaman 
ini boleh membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan persoalan ini 
maka sejenis ABBM telah dipilih untuk dijadikan produk kajian. 01eh itu satu 
kajian dilakukan terhadap keberkesanan penggunaan ABBM bagi rnata pelajaran C 
213 Teknologi Binaan dan Bahan untuk Kursus Ukur Bahan di Politeknik. 
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah bergantung 
kepada ABBM sahaja. Ianya tumt bergantung kepada fak."tor lain seperti guru yang 
mengajar, latar belakang pelajar dan juga masa berlangsungnya proses pengajaran. 
Oleh itu di dalam kajian ini fak."tor guru yang mengajar, latar belakang pelajar dan 
masa berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran tidak dikira sebagai fak."tor 
yang menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pembolehubah tidak bersandar adalah ABBM sahaja manakala pembolehubah 
bersandar pula ialah tahap pencapaian pelajar. 
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